Pengaruh Teknik Sterilisasi dan Induksi Tunas Aksilar dengan pemberian Benzyl Amino Purin (BAP) dan Naphthalene Acetic Acid (NAA) terhadap Pertumbuhan Tanaman Anubias (Anubias barteri var. Barteri) secara In Vitro by Rosdiani, Siti Rosita
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